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* E l s p u n t s s u s p e n s i u s i n d i q u e n 
a b a t 934 
a b e l l e s 214 
a c l o s a = c l o s a 930 . . . 
a g n u s d e i 435, 518 
a g u l l a n e s 272 
a g u U c r .535 
a i g u a de r e g a r 923 
a i . xa 8 
a i x a r o p 340 
a i x e r a r b l a t 741 
així 308 
a l a 461 
a labr í p e r a a i g u a 239 
a lbanés 880 
a l c a n d o r a 545 
a l f o r r a d u r a 383 
a l j u b 37, 867 
a l l 744 
a l m a n g a n a 304 
a l m o r r a t j a d e d o m a s 510 
a l o u , I r a n c 921 
a l t a r 4 4 1 , 829 
a l z i n a 2 1 1 , 867 
a m b r e 496 
a m p l e r d r a p , 597 
a m p o l l a 274, 277 
a n e l l 534, d ' o r 548 
a n c l l a 150 
a n y 877 
a p l a n a r 863 
a p o c a 931 
a r a r e r 741 
a r b r e 868. 
argó 416 
a r g e n l 392, 475. 
a r g u e n s 83 
a r m a r i 274 
a r m e s 418 
a r m i n i 498 
a r n a 24 
arnés de c a m e s 614. . 
a r q u e b i s b e 642 
a r q u i b a n c 150, 242, 373, 670 . . . 
a r r e u s .564, de m o l i 898 
a s l e i - 151, 142, 241 
a u e e l l 851 
a v a n l b r a g 325 
a v e n a 125 
bac í 138 
b a c i n a 139 
b a c i n e t 3 3 1 , 335 
3 6 
le e l n o m es pot l l e g i r e n a l t r e s l l o c s . 
b a d a r 798 
b a j e r a 77 
b a l x a r e l mo l í 918 
b a l a n c e s 365 
b a l l e s t a de t o r n 7 7 1 , d ' e s t r e p 783, ge-
n o v e s a 781 
b a n c 32, 128. ., p e r s e u r e 36, 79; p e r te-
ñir s e l l e s de c a v a l c a r 42 ; p e r p u j a r 
v e r e m a 50, 75 ; de mol í 917; de p a r a r 
b a l l e s t e s 755, 764; d o b l e r 650, 661 
b a n c a l 376 
b a n q u e t a 341 
b a n y a r 793 
b a r m e l l a 297 
b a r r a l d e f u s t a 67 
b a r r a l e t 340 
b a r r o n e l l 298 
b a s a l a r t 408 
b a s s a 867, 918 
b a s t de muí 768 
b a t l l e 937 
b a u i a 299 
b e a c e s 446 
b e n e f i c i a t 929 
b e s t i a de b a s t 10 
b i g a 809, 855 
b i s b a t 930 
b i s b e 933 
b l a n c m u d a t ( v i ) 27 bo 28 
boc 871 
b o r d ó de s e l l a 368 
b o r n a r 611 
b o r r a s s a 108, 189. 
b o s c (herá ld ic ) 410 
b o s s a d ' o r 428, 487 
b o l a , de f u s t a p r i m a , m o s s a , p e r teñir 
f a v e s , e t c . 25, 47. 52"^  ,, 170. 
bo t o 417 .504; de p e r l e s 512 
b o u 464, 875 
b o v a de cánem 745 . . . 
b r a g u e l l 792 
b r a g u e s 493 . . . , d ' e s c l a u 198; de m a l l a 
271 
b r a m a d o r a ( e s b r o m a d o r a ) 154 
b randó 366 
b r a n d o n c l 425, 494 
b r a o n e t de m a l l a 269 ^ i, , 
b r i de cánem 568, 598. . . ' " ' ' 
b r i l l a de rossí 111 
b r o c a l 320 
b r o d a t 492 
b u g a d e r 145 
c a b d c l l 619, 620 
c a b r a 871 
c a b r i l 872 
c a d e n a l 298 
c a d i r c t a de bó la 96, 916 
c a d i r e t a r b o t e s 88 
c a i x a 261 
c a i x c t a 442 
c a l a f a t a r 30 
c a l a i x 19 
c a l g v i v a 849, 891 
c a l c e s 399 
c a l d e r a 134 
calestó 114 
c a l l a d o r 216 
cal/.c 421 
c a m a t i m ó de r e l i a 22, 202 
c a m b r a 185.. 
c a m b r e t a 222 
e a m e t a de r e l i a 34 
eamís 420 
c a m i s a 374. ., d ' e s e i a u 194, 493. ., de 
fadr ína 666 
c a n a 415, 607 
cañada 275 
c a n a l 916 
c a n a l o b r e 254, 837 
c a n d e l a 426 
c a n d e l e r a ( c a i x a ) 426, 434 
e a n e l l a 305 
e i m e m 188, 194.. 577- b r i de , e s t o p o 
de 620. 
c a n e m a g 559 
eanó de c o u r e 37 310; de p l o m 460 
cánter 255, 424; de l u s t 304; p e r a m e i 
424 
c a n t e r e r 255 
c a p a d e s c l a v a 192; de p reve ré 420 
e a p g a l 190 
e a p g a n a de c a v a l l 433 ; de Iré 417 
eapgó 519. 
e apgone t 550 
c a p e l l 484, 4 5 1 , de fa lcó 3 7 1 , de so l 447; 
j u p a t 616; de l l i 544 
c a p e l l a 828 
caperó 378. ., p e r c o b r i r p o r t a d o r e s 72; 
t ena t 382; d o b l e 400; d ' i n f a n t a 553 
c a p m a l l d e m a l l a a m b t o l a o m i t j a bos-
s a o boga 263, 264 
c a p s d ' o r 528. 
c a p s a 355. 
capó 870 
c a r a b a s s a 93 
c a r n s a l a d a 86, 1.50 
c a r n e r 444. 
c a r r a t e l l 28, 56, 322 
c a r t a 919; d ' a p o c a 936; de c o m p r a 933 ; 
de donac ió 923 ; d ' c s t a b l i m c n t 929; 
de l o a m e n t 935; de v e n d a 920; p r i n -
c i p a l 932 
ca.sa 827; a m b h o r t 923 ; o e o r t 8 7 1 , de 
Ca.sclarí 881 
c a s c a v e l l 6 1 1 , 612, p i c a r o l 613 
c a s t e l l 233. 
castel lá 497 
c a s s o t d ' e s c l a v a 203 
c a u l c r a d ' a r a m 214 
c a v a l l . . . , d e f u s t 852 
e a v a l l e r 921 
cávec 2 
cabe l ló 3 
c e l l e r e t 24 
c e n s a l 923; m o r í 933 . . . 
cérco l 76, 850. ., de p o r t a d o r a 29, 90 ; 
de m o l a 587 896 
cercülat 896 
c i n t i l a 43, 291 
c i r i 837 '' ' 
c i s t e l l a 152 
c iutadá 923 
c lámase les 143 
c l a s q u i a 296 
c l a u 316, 585 
c l a u e r 536 
c l a u e t a 526 
c l e n x a d o r 340; de v o r i 530, 669 
c l o s , -a 931 
c o b e r t a ( t a p a d o r a ) 405 ; de c u i r 832; 
d ' a l t a r 830; de b a c i n e t 3 3 1 , de c o i -
xí .591, ., de I l i b r e 927- de mata lás 
559 
c o b e r t o r 588; de c o t o 649; de c a i x a 739 
c o b c r t o r a d ' o l l a 155 
c o f r e 462 . . . 
c o f r e t 410, 463 
co ix í 373, 583; de f l u x c U 639. 
c o l l 276; de m o l o 286 
c o l l a r d e m a l l a 270 
c o l l a r e t 550; de p e r l e s 513 
c o l t e l l 478 
c o m p á s 317 
c o n c a d ' a r a m 148 
c ondcmnac i ó 933 
con fess ió 935 
c o n i l l 529 
c o p a 465 
c o r a l 515 
c o r b a l l 17 
c o r d a 457; de t r e s c o l l 440, 532 
c o r d o n e r a 389, .502 
c o r n 755, 797 
c o r n a r 797 
c o r n e l 437 439 
c o r r e t j a 272 . . . , t r e p a d a 408, 478 . . . , d e 
s a v a s t r e 5 3 1 , n e g r a 492 
co r r i ó l a 4 0 . . . , 239 
c o r t = c a s a 871 de p o r c 873; de l c a s -
t e l l 925 
c o r t i n a , 375, 456. ., 659 
c o s s e t d e d o n a 409 
c o s t e r d ' a r b r e 843 
co t d ' e s c l a v a 191 , caste l lá 497 
3 7 
c o t a 445 ; de c a v a l c a r 504; de l a d riña 
406; d ' i n l a n t a 370; de m a l l a 384; de 
m e l i n e s 379; t e n a d a 665 
c o t a s s a 354 
c o t o 614, 717, 831 
c o t o n i n a 379 
c o v e 260, 338; de c a n y e s 667 
c r e s t a l l 436 
c r e u 834 ,- , . _ 
c r o e 789 
c r o s s a 481 
c r u c i f i x 834 
c u b i d e f u s t a p e r a a b c u r a i b o u s 45 
c u c u l l a 400 
c u i n a 127 
c u i r 235, 404; de b o u 547 
c u i r a s s a 742 
c u i r a t 464 
c u l l c r a 473 ; g r a n 163 
c u p 1 
c u r a g a ( ? ) 329 
c u r t a p e u ( v e s t i d u r a ) 394 
d a l l 13 
damasqu í 497 
d a n t c U 596 
d a r d 33 
d a r g a 362 
d a u 599; d a u s 697 700 
d a u a t 684 
d a u r a t 392 
d a v a n t a l 199, 374 
d a v a n t e r a de c a v a ! ! 413 
d e b a n a d o r e s 2 3 1 , 254 
degá 937 
d e n t a l 211 
d e n t a t 694 
d e s d a n r a t 471 
d e s t r a l g r a n 13, p e t i t a 16. 308 
d e s t r e r 282 
d i f u n t 920 
d o b l e r ( m e s u r a ) 106 
d o b l e r e t 414, 524 
d e l g a d ' a r b r e 841 
domás 509 
d o n a 920 
d o n z e l l 921 
d o r s , d o s 923 
d r a p 488, 682; d ' a u r 588; de l l i .398; de 
t e l a 402; p i c a t 263 
d r a p e l l e t 438, 516 
d r e g a d o r 300 
d r e t s 92 
c m b u t 70, 309; p c l i l 89 
c m p a r e s 925 
e n d r e g 416 
e n f H a d a r a de p e r l e s 515 
e r m i n i , a r m i n i 498 
e s c a l a 218; de b a s t 10 
e s c a r p r c 30, 303, 913 
c s c l a u , - v a 189.. . , , 
e s c l u s a 306 ( enc lu . sa? ) 
e s c o d a 2 8 1 , 901 
c s c o n 128 
e s c o n a 239 
c s c o n c l l a 83 
e s c r i p t u r a 640; de t c r g 937 
c s c r i v a n i a 930, 937 
e s c u d c l l a 151 ., de l u s t 160, 734. . . 
e s c u t 233; e r a n 234. ., de p o r t a r a r m e s 
342 
c s g l c s i a 828 
e s p a d a r ( l l i ) 219 
e s p a s a 336 
c s p e l t a 122 
e s p e r o n s 343 
c s p l a n a d o r 863 
e s q u c l i a 848 
e s q u e n a de p o r c 85 
e s t a b l e 554; d e i s b o u s 873 
e s t a c a d ' a l z i n a 31 
e s t e v a 22, 209 
e s t o c 337 
c s t o i g 276; de p i n t e s 451 
e s t o l a 420 
e s t o p a 196... d e cánem 415 
c s t o r a 450, 580; de e c r p 851 de V a l e n -
c i a 575 
c s t r e p 293, 369, 416 
e x a g u a r e l mo l í 918 
l a i 868 
fa lg 240 
fa lcó 3 7 1 , 439, 793 
fa lcó 314 
fa ldó de m a l l a 265, 266 
f a r c e t 327 .. d ' i n l a n t a 668 
fariña 168, 175 
f a t i g a 923 
f a v e s 119, 121 
f e m s 14 
l e r m a de d r e t 925 
ferréra 44 
f o r r e s p e r a teñir o l l e s 130 
l e z q u i a 765 
fitíura 829 
f i i a t 347- de c a g a 422 
f i l l 921 
f i a s e de cánem 905 
f l a s c a 319 ( f r a s c a ? ) 
l l a s s a d a 189, 227, 5 6 1 , de b o r r a 570, 
5 7 1 , 648, 657, 780, 824 
fíat 791 
flüc 417 
f l o c a d u r a 417 
í locat 604 
f l o r de I l i r 237 
f lor í 479 
f lorent í 492 
f l u x e l l 639 
l o e 460 ; . 
f on t 868 
f o r c d ' a l l s 744 . . 
3 8 
f o r m a t g e 760 
f o r m e n t 175, ... 
f o r n 165 
l o r r a d u r a 434 
f o r r e l l a t 297 
francés 601 
f r a n z i t 390 
f r a s c a 311 ( m u n t , c o s a c o r r e n t ) 
f r a s q u e r i a 414, 442 
f r a s q u e s o f l a s q u e s 748. . . 
f r a s q u i n y o l e s 518 
f r e d e c a v a l l 357; de muí o de r o c i n s 
358 
f r e n e r a 898 
f r e s 397; t a u l a r 476; d ' o r 508 
f r e s a r 398 
f r o n t a l d ' a l t a r 4 1 1 , 441 
f u l l a de l lautó 426 
l u l l a t g e 527 
t u s a d a d ' e s t o p a 201 
f u s t a d ' a b r e 304. . . 
f u s t a n y 348, 567 
gábia 207, 312 
g a f a 29 
i ia fe t 419 
g a l l 870 
g a l l e d a de f u s t a 82 
g a l l i n a 207 
g a m b a l 416 
l i a m b u i . x 543 
g a n d a l l a 523, 533 
g a n i v e t 408, 431 
g a n i v e t a 276 
g a r b e l l 102, 183, t r i a - p c d r e s 150 
g a r g a 251 
g a v a d a l 18, 151, 201 
g a v i n e t , g a n i v e t 478 
g e n o l l e r 615 
g e r p ? 851 
g u e r r a 217 295; d ' o l i 726, 726 segs . 
g i r e b c l l a l a r i n e r a 172 
g i r o f l a t 544 
g l a v i 756 
g l o s s a 483 " 
g o n e l l 402 
g o n e l l a 189, 228, 502. ., d ' h o m 327; d 'es-
c l a u 197 ., b l a n c a 578 
got 467 
grác i les 156 
g r a m a l l a 326, 
g r ama l l ó 404 
g r a n e r 117 
g r e s o l 736 
g r i u 426 
g u a n t e l c t 334 
g u a r d a b r a g 332 
g u a r d a m a n i l l 333 
b c r e t a t 939 . . . 
h e r e u 921 
h i s t o r i a 833 
h o n o r s 921 
h o r t 923 
i m a t g e 829 
j a q u e t a 348 
j u p ó 350; d ' e s c l a u 193 
j u p o n e t 352 
k a n e l a r 933 
l l a d o n c r 747 
U a m b r o x 315 
l l a n a 354 
l l a n g a d o r 918 
l l a n c e r 238, 240 
l l a n t e r n a 914 ' 
l lántia 836 
l l a u n a de l e n e 462, . . . 
l l a u n a t 464 
l l a u r a t ( l a v o r a t ) 465 
l lautó 426, 536, 615 
l i e b r e 347 
l l c b r e r 529 
l l e i x i u 216 
l l engo l 6 7 1 , 188, 225; de b o r r a s s a 346. ., 
de b r i 568; de 3 t e l e s 663 ; de 4 te-
l e s 647, 662 
l l e v a , l l e v e s de fer ré 137 
l l i . 219 . . . , c r u 607; p r i m 586 
I l i b r e 640; de p a p e r 925 . . . , do p e r g a -
mí 640, 927 
I l i b r e l l 793 
l l i g a r d e v e i s 524; de s e d a 528 
l l i m a 313 
l l i n a t g e 877 
l l i n t c r n a 144 
I l i r 237 
Mis 521 
Hit 186. ., d e 4 p o s t s 223; de 5 p o s t s 
344, 453 ; de 7 p o s t s 556, .564; g r a n 
6 5 1 , d e 8 p o s t s 818; de 9 p o s t s 643 
I l i u r a 425, 485 
I l i zamá 548? 
l l o g a 153? 
l l o n g a d ' e s p a r v c r 437; de fa lcó 439 
l l o r ( c s c l a u ) 877 
l l o r i g a de e a u r e de r a d e n c de mo l í 
284; d e mo l í 917 
l l o u r e de fa lcó 443 
l l i i m c n c r 904, 915 
l l u m c n c r a 221 
l l u m i n c r 140 
má de m o r t e r 273 
m a g a de s e l l a 353 
m a d o n a 449. 
m a g i a n e t a 398; d ' a r g e n t 391 
m a j o r 798 
m a l l a 266. 
m a n a d a 739 
mánee de b o i x 408 
3 9 
máncga 352 
mánegues 4 0 1 , 545. 
m a n i p l e 420 
m a n l i c u t e s 925 
maní l e v a r 479 
manía ele c a v a l l 611 
m a n t e l l .387, 499; l e e i e r i e a l 381 
m a n t e t a 393. 498, .508 
m a n t o 507; f r a n z i t 390 . . . , 
m a n t o n e t 398 
már f ega 187 224, .345, 454. 
m a r l e U 2 8 1 , 307- ele f e r r a r 44 
m a s 8 8 1 , ele l l i 733 ( p l . m a s s o s ) 
m a s c o t a 283 
m a s s a 80, 87 290 
mata lás 455. 
m e ! 424 
i n c l i n e s 378, .503? 
m e l i s 564 
m e m b r a n a 939 
m e n j a - m o r e s 436 
m e s u r a 624. 
m i r a l l 539 
m i s s a l 419 
mi t já d ' a r b r e 840. 
m o l a de mol í 587; de p e d r a de M o n t -
j u i c 896 
m o l e n t 900 
mol í 284. . 
m o l n e r 906 
m o l t u r a 907 
m o n e s t i r 934 
m o r o 877 
m o r t e r 146, 147 .., 273 
m o s c a t 26 
m o s t n o v e l l 27 
m u l a r ( b e s t i a ) 876 
m u l e t de b a s t 876 i 
m i i l l e r 479 
n a d i a 286, 287 
n o g u e r 585 
n o t a r i 920. 
n o u , n o u s 796 
n o v e l l , v i , m o s t , 25, 26, 6 1 , segs . 
o b r a , o b r a r ( a d o r n a r ) 451 
o b t e (übi t ) 930, 931 
o c a 869 
ücell vcií. a u e e l l 
o f i c i a l 933 
o! ( ad j . ) 874 
o l i 728 
o l i v e s e n s a i s 295 
o l l a d e c o u r e 159 
o n d e s 507; s e n y a l d 'o. 234, 467 
o r 506 
o r d i 126 
o r i n a ! 423 
o u b i p e r a a b c u r a r b o u s 
p a 157; d ' o r d i 250 
p a b o r d i a 930 
pagés ( p e r a l l u m e n c r a ) 221 
a e l l a 141 
p a l a de v e n t a r b l a t . 112, 288 
p a l i 829 
p a l l a 77. . 5.58, 645, 653; p a l l e s j ' - t 
p a l l e r 868 
p a l l i s s a ( p a v g a ) , 854, 866 
p a l m a 576, 899 
p a m 624 
p a n e r de v e r g u e s 278 
p a n e r a 750 
p a n y 316 
p a o , p a o n a 868 ' ' • " 
p a p e r 640. . 
p a r a m e n t 420 
p a r a r 789 
p a r e 479 
p a i p a i 73, 903 
p a r r o q u i a 920. 
p a s s a d o r de p r o v a 6 4 1 , 7.39 
p a s t e r a 157 
p a t e n a 421 
p a t e r n o s t r e s 486; de c o r a l 517; n e m e s 
513; de s e d a .537 
p a y a v eg . p a i l a 
p a y g a ( p a l l i s a ) 854, 866 
pega 416. ., de r o b a 624; de p a l m a 576 
pego l 695 
p e d r a 438 . . . , de v i d r e 465 
p e d r e r a ( p o r t a r p.) 11 
pél v e r m e l l de b o u s 875; b lanquinós ; 
r o i g d e muí , 554 pél r a s 395; s o s a 
de pél 12, 23 
p e l l 5 0 1 . ( v eg . t ambé pé l ) 
pens ió 933 
p e r f i l 498 
pe r gamí 640, 939 
p e r l a 398, 504. 
p e r p e t u a l m c n t 937 
p e r p u n t a de c a v a l l 610 
pert inénc ies 920 
per .xa 256, 326. p e r v i n c l a r cérco ls 
845 
pc t g e 243 
p e u 450; de H i t , de b a n c , de t a u l a 186, 
223, 754 
p i c a r o l 613 veg . c a s c a v e l l 
p i l a r 848 
p i m e n t e r a p e r teñir v i 69, 321 
p i n t a 4 5 1 , de v o r i 490, .523..., p e r a 
cánem 259, 577 
p i n t u r a 496 
p i t r a l 416, de c a v a l l 612 
p l a n a p e r p l a n e j a r f u t a 7 
p ia l ó 417 531 
p lee 932 
p l o m a 459, 460 . . . 
p o a l d e c o u r e 38, 41 
po l i 220 ' ' ' 
p o m a 794 ' 
40 
p o m c t a d ' a r u c n t 315 
Dorc 873 
p o r c e l l e r a ( t r u j a ) 874 
p o r g a d o r de c u i r 104 
noi í tadures de f o r m e n t 175 
p o r t a 296, 794. . . 
p o r t a d o r a 29, 5 1 , 72 , 81 
p o r t a l forá 356; mi t já 919 
p o r x e 749 
n o r x e t 763 
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